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HOXillD^ir Cx003DS!
FRESH IMPORTATIONS OF EVERY KIND OP 
POTTERY. I’KKN< II nil.VV. HOIIFMIax 
GLASS M.UOI-M A. I.AV,\. OEHMAN. 
PARISIAN AMI |•A^( V <JOODS. 
I'HINA TOYS.ENGLISH m:roRATElU)INNKi{ 
AMITOILKT AVARi;. l)OLI>.Ar.,
IIW follow 111* w.l.
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The BeBt,Newelest asd Ohesp- 
eet Newspaper In the South.
TheSemi-weeklyPost
WaOI.CHAI.K , l  n  C a ; £) rugs
TO rum »TTBX.«CT
1 haye opened at the corner of Winehenfer and Brrndw»y 
A s^t-o-k of
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^i"'''’'fv?V?.riIi-n-iaFvu.ri»>. 1 nnr.«iii'S», VAnxisiiKs,
Toilet Articles and Trasses,.
ASHLANB, KY.
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d PsIlorK. Ofaanup, Ky.. Bara
aaiBf. Ilaipan Waakly. Haipar^Maar. add 
eikarprrUdiialiPniala al IBa Pod rmn
,a«;5 "“*■**’■
IBII In pad raanaa Mara 
> tullaiaaaaruraMa.Piaaia.1 
' Baa paranaolaa almaharr. f









analoa !*■»«., aii', .̂1.
MMaM IPM aka ««a*a. j rtBiiirBkdiaBP pan orpaiual aiiy
Mf vlirdMai Ihaunaaofihaaraia. Wb] m^Blna. Thay al-. Bar., a a~«l a*anali»~' 
l>a.l Bara alraa nplodla bp ihwaol AJla. j a,rtaaaaa.
ahaa, cil}-a M phrMalana. TBr* all pn- -------------
wnoaadPidlraaaal«nnin.pllna. Ilaafla-; tta,r..dFnll«.al..iaUk».tinaia.Na 
aarnldUai.lllpi»an.Blaa;*aapiil-lBd.l ,>„»b1. Idl»a. iTay, <'i.l.nna, and f 
IBavtM. WawairallaalM la wIInMaliai, UdaB lor anla »1 IWIr hia.l».an am. 
.laalh, AllhM ranmant a nHihlan Imaht iiiamap. Kr.
IBlw. Hanman.wBi.pi^nlBad a lanapcmo. __
I Irani Iba am drm.aad in
H-. ...l.. imirarmaiaa
and jaa mar rmi 
anaB.rt loaall y.
BBlnpun-nan a ruai.nl lirmn 
lall.al lhl•rlly.
IB a.d araiu ft 
Idiraaln Hart! • a l«aB yoo ! ,1,am. Ilnal.lln.
Bliaan, III. WrTana « 
- Obt Mar n
ran Urmartal CBarah. an Eia Um.ia 
aa fnm IWUal.m. na Miaday. ttia lack
rar dan lolii by ii.ar.d (>, itailway , r.ar.Tr:ir,.j
p. Ky. Bara a
■ala by drlrlB^Mri ,|m,„rrlaaal Ihi am abarab, aBruvalapr 
rl ibaldrnr lha dm re*, and Iba ’aM UnilaaU
,iBr.| an by mnkmii, in alia Waa y,. a. lira* .larpnl In final
• • "aac pmarr.ilpami-.ona Baarla waia
";lr‘^°i'hr“ilrain'n'l ri!*: jfaa-l-
dan. nr rail nn.l .* nr yrainall.
WBaa la inniniooib.nn Bnamamot pIma 
aaa, yoaran alwayaHud anjaafr maal. a«n 
tonaida acain. riran bad and malMbaafl 
limmiani a. jUrThaW
■ llinaararhlanra *bi> liaia anppad al U
1- in'***"*,"'
Catches The Worm.'
Villa. lk^.*'^‘r»ln,^^n' k*M I 
'rili B^^ViTalm
M^UMla . II— nan aINnil in BlaaiB aa
........................waodUa*
1. lu w —ylaalyUdBlsIiand
BBlba raalH.arana«BUyoo 
pladbytB»aaro»pllUiad Mall Apant. II 
.. . . ■ Knma. «bo Ba. ran.nr-1 u. iraalai. 1
raar Uin* Iba raaairy aral laraladliy Hr. RaNan Villa* 
iiiaAaa vKh a . baoaanpwl By Maj. Morib. Ua.
a ha. b.ra aa a rm< |
TllinMn- baia raabdibi.
bann larablod aad Miiai all Ibalr li*.Lrirr.i’i.K.r.r.rr.'s
r.r'Tirr.'rr-rL,
Ranrl MlUtl, ad Uau. iiBla. la Bara il 
umMla-AadynaBlnaarB, Mia. PralK I 
Itr aad Mn.dnBa Wmi,. Iiaylai ham ra 
ihaimol liMvaak by Iba daalb 
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NO. 10 EAST PEARL STREET, cmCDfNATl. OHIO.






larrti !■ >11 Ur m»f •>*»*;
—Li!!»^ Mb--M^d M^ .J^IaU_.du.M_atKril^_HWW^ 
JrtilS^^Sirrt to makr U[> IM lira IdliM tySTM .bail RoUd, ria’ M lha
‘CLOTHING*
l£IEin-ii till nulntli Di Mil
MKN’S, YOUTHS’ AND SOYS*
CLOTHING AND FURNISHING GOODS,
1AT8. 0AI«, TRUVE8 AID TAU8EB.
■rim IsfUi Ml asi MS vM vt «■ * IM HR.
iiMT »<M> I—liil M iiimrtil





No ;r. v.-„la.i HinSi^^SISSlakK
Starrana A PoIIoMb




WadBllBtlrotloii i>r Fnrmars. Inlae-n., Umkaiaca abd MmbMt, to aat 
lar,, BBd OQBplatr atn-k iif alnir
Hsrdwars, llmiM.- Furniniiiug GikhIh, Stovcn, Noili, Bar In^ 
rioVR, PoialH. GlasR, SafOi, *c.
ftneiR kHrntkin glrm lo 'raOera l>y midl.
Iraataa MaclilBC Shap
aad Bailer Yard
OOmMMtTHIHG t HMT-WWHI WORK.
ProBt tt., bet. Buokhom aad Etna, near Lower Lsadlag.
SX3. BXKXSXiS dc CO.,
Maiii>fai*iiir**raof
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
auildnJrr. In all kliii|.(,i:
STOVES, GBATES, FRONTS, MANTELS,
TllalXCi,
HOrXiOW W.A.ILE, ETC.
Pbort Steeet, - - CATLLTTSBUBG, KY.






---- WHlll.KH.M.EA NT) KET.Ml. DF-U-EIlfi IK—
Qenebal Hardware.
Railroad and Miners' Toole, Doors, Saab, 
aiaas. Iron^J^Us, ate., ate.
XOE23-TS FOB —
Taa’Wi’Tt St Renid PowdLer.
A gtTTTLiAJ^P, KEHTTtTCKYr
““I&BTON & WOLFE,' ” 
Tin and Sbeet iron Ware, Grates,
COOKING, HEftTING AND PARLOR STOVES. MANTELS
Hollow Ware. House Fnrnishiog Goods. Notions. Fuiej ArtiidM
^a^^Tmiia niQkl In tin* ItK-T Iti nny rnnrki*’ t inir j. iinninira ardkdtbrl.
Canter Street. CAT’LETISBURG, KY.
uvr.noi-K.
Mflrrmaadlni arrafbl 
, latl laMardap P* Bar ''W.■ai-iis-
j^SCSbSSfiUSSSf.
■b. V.II-,,«,B.nrU j, nraleli,. hr B.. mad. iba ui,bl ..Id IbrrMq. .mmmm ll. Mmly H>d ' la aaarab -I holiday mmau 
•............................nm.U3aai..i.
amma,!.
UMWamaM. arwia anp. laeraa Im 
a a BiM Tttll la tiMBda m PMa
Ka...,





Pb'klinr'km Hm bdk Itaeby vBn im, r--r ibliUs p 
dM-krai, w. raidrb-dpdmb.iAday.^
naykliMi lB(dU«,kaara
S. W. INGHAM & CO.,
W. H. Biyw* * Oo.'i nonwniesini) Bnshnss,
Clothiers! CommissionMerchants
SFSOXAXiTY:
Big Sandy and Eastern Kentucky Froduoe.
eOMSICNMCMTS SOLIOITSD.
Beturxis Fiomptly SCauto. 





GUNS, PISTOLS .AND CD\RTRIDGES,







IM mt UddUry UBM fraUk)  ̂«
BOOVnOOATRW





aw4 bar*. UrmCY UVlB AT TUB
ap.Q,s.
CINCUSri^ATI, OHIO.
wmm nniir. •xlv wv in. wimAAeM; ■rrniu




lioolf^ DKIJ^■^;REI» KRFJ-: OK fHAROA
*nhtoAk«r(«MUT lfte*wft Ne^ p«p->l—ftt______
Jtc- m -i-ar P..
i~fM>a r-u AweMT wN«n ‘■■SWWM
p.mnik ITiparuanadaaa
• xs ‘aHTOHBT 'MBO t«<>X •Vt »tl*0MO
• VC SB rr rx EE AA. OK A
”naJ.Hva lI o
UYEBY, FEEi> A SALE STABLE
J. K. HMAIOITS, 








Furniture, Mattreaiea, Chairt, Etc.
Wamboms: Noa. 9 aad U Eaat Paarl Btiaat. 
ra nra —. cx3srcx3sosr4aTX. o.
R. BJLdZSBrr.
Omar eHirmaur .kv. i'iiv au'l R .-irrai. AjWtkHfcMM, K.7**
I'EIIKR LI
BOOTP* A>*I* MIIOICM,
Strictly Choice Family OroeeriM,
VinwwekFo, E^ueenwwAFW,
VBUETABLtSt. FRi'lT!*, C-WSKIl tiODIW .\Sll KR«Vlf*H»St^ 
JBEL’K ABrbr?ay‘^?Ld’;,?i'irsr'A..':;,;:" '-■^ ■'
m oBBAPasr famu-y sufflv moi»b « m cum
GEIGER. VOWEIdL & FERGUSON,
■VUNflB l»- KR.UIIWAV .\*M riRKtSl P .bTBkVIU
A ftTTT, A TJT:), KEXNTtTOKY.
wiiidradlr au-l Halall Di*l*r> lU
Dry Goods, Notions,
rtnuOTUEB. OA&pm. QumrawARB
Staple 5 Fhuc> Ctrorrriee.
r*StKI>. 1MKH3IAX Sc CtOa.
»ix.-m>Ti ii «VKM 1-. iPi indrykie. a « m le tiaepPR,
IMIk IvU Cia*. (kakata. Voota Cmtaki aad tutm
aMnw.am,
Bt|i^iy^m^*uyra«fti»egaiP.'
THE mmEPENUENT, AWHliANl>, KEMTUCKY. THURSDAY, XOVE.MHEK 8<>. 1HB2.
^ 'iSrTri»F firm.- I ii»
Oh,lyM!
TIuE't * cemmenM. 
iiM »Mi kas • of
Dcaaiag. How nudi *ufr 
fering u nimmed u it
if ocafioacd bjr fo naojr 
diiBgf. Kq'becaufedl^' 
kk^ liifease. liver coo-
work. net\-ooi S^Xy, Ac.
aKW» n Mnsr. Ewimcw, braw. TIM dlOcaltr
_____ crvwoul uT fa feoouBl MimfMlacfl
■filai I rMtMwf. , Rr^'lrai.......In f ijuffral ft L*ad niy,
E.M.8wi1»rr* lU.HI, -JlBOlhy ColWBfl fOw* I f^r;’
vHh bU ' Ul„ - “—.i.-, UfVr IfUril. Tbry : iiojrd UceUcr uixbr Um nr 
N'uvrubrrnini....Eepe. ' Bm, ImaUac Mrcldrr’a ■!>* and kill- ■ Boor bo; In n«f
0. ..Ulhairnh<rfMll»-.u. |„g Wu, imuuU;.........A» old fca.1 ran^ nbuul mp lu bl>
fMlcnnnl. LloMmlM. nd . n<lit >uoa< n {MUly of Ibr
1. tH.iw*.....Noob Miirli- |itMUiluiutdllU'uii»rPiimlCII7.
a Kin; bM r.uUy •
■ T«my Mcfimuwm kUled 
• ilMua imr C'arlHiui
..Jn. HoK«on;.cir HakrrI 
MoKann;, mEHary gimcl*, Ornixl HI., 
EewYMb, Im Badafu udfauiaut.




„;:gUct «. Somllitog I. 
wrong and need* prompt 
att^n. Komedidnebaf 
yet been discovered that 
atU »o quickly and forely 
cure aodi di*e**e» as 
Baown’s lion Bitmw. and 
it doe* this byconuneocing
•bulb; Bipiuililar
New VurK UmaafifB PbURa UltRl Ida 
wlfanudllMUblBaatf. PalliSf HUUS- 
ail UE Vila wllb dulM awn; wUb *IU 
--------- I .na .Biajawalf;, fudUM douMa BUT.
Euliaci llyrwi, Tra.aurM cf iba j Man«.l " .p(l W. L. Tban»^
Dnublyn Uuau CmuoKo IVpIi.o | M^um-m-lfw. aapi^ la a nowal 
AsyluB.law ilaUnllaa l« Iba rxirui >*f' n„iMn. wblrti ended
lO,"-"...... ,\Ddra*Jlu|ifar, p.»HBfilar ! Bon«, l•ln>anll« to kUI Tliwpa.




u l , l , liw i f .liHl
ae<lnllo;iuf anddaulnlns ttw Budl. 
Tlie anUiilJiiTj-»l Hi. ■
52
’u^to have a pM
lafiiwn. lioMna » n”
Mbila urion arnaln
a (Bua or UUIanla, Tborpa
... «'IIUa»Uul-(UBUMl Orad Inib listtal*
dklad O. K Uwau, lallaf of Ibu TUInl „ aartun. k.lllog l.lm InaUatl;.
MBlkmBlllBnk,Pl>arslnsMm«llbam- ____
bauHiX fioo.diin...... .Mbut Kan .ud B»»nnn OHbaaad.
Hurry I'ardluu, yusnif bob of guud Tliurtuw Wa»d. Iba Tabatmo adUor 
i«io(EvMluu,lud., wervImMHjBid pullllriw, dM Ib KawVacbCH;
I, rlurgnl wIlli alaaUu(HU wurtli I „u Uia !Sd lnM.,ln Ilia Wtta year of tal*
.aar-auad...... Tbuma* IL HuMbu, ^.......ai Lluaruud, Oulo. Wb. T.
II. K, l^mpliBW, Hliiiwwd lu bo ; Munaun, b ullva of SeodaBd, died,
VBOlad III Mam|ibl< tur raMng rliaolM I u ;.ara...... Mrs. Maad Bowo,
aud poDiTOilliog Mbar oiranaaA ' nulhar o( Hi«. Wb. M. Huwb, Bgrd
mi.L-ly j-auf, dladBtUigBB.O. Mra.
Boaru hMl baao bad-riddao for Iwrnly
SKmrtiii
;iNCINN*TI, PORTSMOUTH, , UMtM 9m TB4TM- UKMM' Tm.kVtt.
BIG SANDY di POMEROY gjjiojo VALLEY RAILWAY Ar^Touecrtacw^ 
Packet Com^y’8 Stwaare. ; vimo v*toio. Nr.rtliwest or 8outi,„„,^
shortline «“'*vo.inb.b-,,b.,i,,. 
T-)»i.i.i'.i.NT» Eentucky Central Railrnfj
EAST, IBI, lira m«8RTBIIST. «».
2T1UI1.SEAUHMV.
PLKCTWWAP-





Bwfaal aaaau.ur ml Ilia........ l.aiiniual.
ted, ailllfa ram-.e. ail. n.u lia.il .lia aar—ik 







O* Xk. E3 S3 8
ttaMies, ftuibn f>ii<t Va-^ia
Bbtc- t'luuiH ornll Hintlaa 
la. Ika-lr >a-na.uB.
WILLIAM L. GEIGER, 
HEAL KSTA'l'E, 
HOBSES, XOLES. CATTLEi




ad-A BwatiUfol Form OontalnlBg 
i-rnrnic nod kllBsrel Lnsde.
s:=i=D
Mb-Lota In Aablud, Knotuofey.g~i=
NOTICE.






ters. It has cured other* 
niBering os you are, and it 
idlcuR you.




rulIlBg-niUi •uicldirl le a horH-^ Q^Bflaldi lod.. Dr. P. BfrnMtdlad 
lamannar. Ha vriil lo Ilia luoatb of .ary .uddaaly of Heart dbaaM, IImurIi
bloal fUrufM BDd threw hlmaair into j .Ink br euBa IIb. and Ik kad. Ha
Ibaiuullauinaaaof metflbrluw..... .Tba vf> niDTanlng freely wilb frlaBda,
AoWrlnaUmBBlh NaiOn. «iu.»ltlad wHbBut WBrolBg, be eilplrrd.
auidde by sboulliis binurlf Ihroogh , yim. Zaub Urudal, wife «T Ibe Jewater
tba brain wHh n rerolrar......Maglflr un MarbH, nau FliW, diad anddani;
FtiMh .wnindUeJ anlcide ft Fraauuin, i ^ tba ruddana 





n fae >be Par—i aun I 
ailaa* kaaa ■>dr.
Inar'aiHi Imii.lriiDu-iiM dk
•uMIr. laapme-Al all utb-r rrainll 
lane, aail ^<b«-lni
Mr iarenlid «lHd» II.... nilrr. an.*n^l,
•i.irTiLiu. To all wh>wl^in|iii.rii 
laiaiw. nt ■Bu rnjiin. on Aj.|.rllaw.:
II.. ahal IhrAlma^ Iirmloi.iil I.. Dm Hup 
laTnalnnm. ll mar UiM. rnor lit-. Hau.fsir,:.; '^iro'S'.Vm.viT^:'
Homd u>n;.r ,ir k l >imi ............... .uSm, liU
nm.iul ura-'l- oi u.iiu. Hup Bin—. 







> K<iablrr, f yaung wonuui, •
. Tba aaofa wtelij- inking ffl. Colonel MUlon fotewell. a retired MnpWB'3'• army olBear and Dabiliy Ooaarnor of 
L-Munlr-
iw eternity will. 1
yjBMtMrefnre {film.ir?.-
at i?«»I3”2'Sr'l.Ir YI5!ll°iSJiil* t
iiSa'5Sg£ga
Biar BIO ao mtiumi ri-u'n-a.nl.'' Trial uu-.|
Honnal BchooL
a wife and twi
riaaa iMa.
J hyautllDgblatbluaU 
dlklna. a fanner, near 
mtlekhd by banging. 
dBponJaucy. He 
rrlveolilhlreii.
takan lo Iba Ceainl InaaM ItwgIUI
““,r
..... •““ imminent |ibyidi.-UDur(larrBrd roun-
Ky., agad M year., and unmar- 
triad no a writ of laaar; andla anma. 01 ina aiuaiagiai , j.■work, ware damagwl b. tba asui.l . 
.V>.oniil.y nra.....A lire oratirred In f
wa«
*!d'
.......I. .Mnilliar • in jutopaa on ; "rl juB ad on
.■dllolHre.
Diirdarertto haUkan lutbalo.ana 
Laslnglun fnr Irea 
oafe-kaepldg.
Juraili'aml five otl.ara raral«-d 
pndoWy a.|aally an -arlnoD. Many 
i-tlM-n ware Bore nr Iran laully amuixl- 
ail. Tlio 1re« on Iba bullillngl-tlin.<Y>0.
ferry III.
Iiriiil^ . t. Um TraimcrliU
bonirDeRii ranlaitre. U
.Tba vanaar feali 
Xaw Vork, bnrnad.of J. K. Mare,
Ima. tS.\O0b; partly lware.1. Edward 
Si-anoall, a nreman, wao ibfown fnm 
iraakaed pniUlilyratiiiiy hijaml.
Kaokakaa.il 
>a«c-liy M«a wa. 
tbiavaa waapad 
watalia. .. altll iwaira guM ladalidila Midibaw 
l>uala. of Kllladnla, Mlali.. an mala to 
Mend. .1 Brwnt, Eng., wa. rnblwd 
ul r.IS. arary aant lia bud la tiie
world, lor tlirea-rard monta alisrpa......
( lirMar Walla, a ymmg man of M. 




..................... ClBlaflii. wp. anlaml by
barglara aod tbaaafe drillxl and rob­
bed ••rtb.dOO......Edward Jainjoea, bta
wife, ami fbarla. Huillli, arrwtad at «
1 »lraal.We»l Phlladaipbia, cbnrgH 
li a nombrrof ndibarla. in tba alt, ; 
lug Iba poat foor luoulln, ware
......IhriobblDit Fatward Htdbirfey, uf,
HUtan lid.tid.N. Y., .Jiai.nWluUn.d.. i 
ri>« In
. Itudlxaai lb Etboa ogl'd ra­
nd iwdra yatr*. 
tm,hvUlafer borg-
liaml, aoiplnyad by 
Ban. wiM Dinaafc by a nndonail. 
Hamilton * Dayton imln nl 
Uirgli, ITnrtoBall * Ht. tool 
nanr IUrbo»od. lod., wb!
Ouaarm wuDCTODhed, hot of 
UDiHjunil. Tba aim < 
lalail, and bo In- alnaa d
Uiewaoo. mrent of the AMIUn. Hew 
Yurt and Pblladalphia Kailroad at 
Prolaellon, N. Y.. bad both lag. aol 
oft HanllM>fdaadfellnp»nlhatraak 
wblla allampllng lo aroiai In Ihml of
KUJXOTOX BRak CHKEK,
Hr. William Layna la floWilng op 
■Ja new dweHlog booaa. ftimpann fe
f a oillaao of ratlall.borg, haa 
■d nil Ibr tribolarlta of our eraak,
........a lie mya Iia Intaoda making bla
IHTnuiiral hoina. Ita la a good abea- 
maker, and will bo a lewfuJ man.
Hr Parry itmalirbiga I. dulag a gaail 
laralnre. with life Unoaiy and idine
r. Joaae Blnl,af tbia n<
Ueolannul Wbeman. wbu baa bran 
'flibiring Equelurlal Alrbw, baa ar- 
trail at Zabtlliar.. A man named 
Sandrra baa barn Jallod al Londnu lur 
Minting a latter tu OUMona tbraalon- 
Ing lu muntar blm...... The ranadlan
Amrrtran ainrUtaeB ahoullng witbout
____ jaauf boBB* deatruyad by the as-
phalnn of a powder ntngellaa atOiwy-
Snutli Amortca......Forty llwu-
ondtwohBBdradandtwu to Paltlwm’.
Inanor, IbirtaaB yaara »W. aud bto 
yoBagor Imtbaa and alairr. peor ‘ ' 
ilien living in Biwlon. bara fallm 
liia-.n«va»i.liy Ibo dralb rrf an unofe
III AoaUMla...... The ufllrUI return.
ri.im Nrw Yiirk glw rlvvid.iid llU.inu 
IKunilliy fruti—ur Hvurv IV.|.
Ilia 1,-ir-iuiHio.r. •bonii-t aud an......
ilBal III Xrw ^Mk < My of |ilaori.y ... 
Tlnr. I. •am-kferanlo . toln-n—t I 
lb...... . I.ainiy. .vre . "ir-rllikdlMui
ory or.ilvvrnra.
will remove to Big Handy Ifear 
In a few daya.
Ur (irean 4mren. of Etel 
ohipvd wlib Mbm Hsoleyi teogbbrr of 
llirlalupber Hanley, oo UM TiHiraday. 
ami fled lo IranlMi, wbore Ibey were 
led. Tlivy returned to tbto aai- 
Bwit do,. Hbo HanUy wao n 
I girl, mod ployad "boob.,” hem 
I (ur the porpoae of felling mar- 
Hbv alartrd froni hoaw wilb ber
went on n bridnl lour, Ibat bad hreo 
prrThaaily and well amnged. 'nila to 
ind a good ruapU for apbool glrto, 
Inil yuur egretixaBdent Iblnka Ibat 
ihto act WB iwnHaUa.
Ur Juba H. Bwaa waa abea 
hii.lai'B at Lootoa laat week.
Tba eivrk at Iba Mon kept by Pewen 
* (Vk. ot ibe Boaitb of Broofes baa 
been very BolaoelMdy Mnea Ibe etafie- 
meut Wall, JiBBia, we feel for yoo, 
but we eoB’l rtMb you. Yu* bb« 
hove Butna krve lor iba girl bast UoH 
aawanaararqtaelfortbaaMMke. -
fe.ili al K.iiaualKv by llu' lireiiklMsi'd 
u dHii-l. J.JiiiF.giari.v,idri.iri.„i.ll.
wa. lllb-l by an ............................ *«• ol
A,mil I’lllabuFfb. Ti'IMl.. ..Alelandir
tliari i.llil ............ Rlrlih'. rb-li I'llb
Oiia Ilf Eliiiun, ,Uk., wiwv drowiud
by l.illbiB Inuii a rah.........It. K boob
ll„il|a-. lU.v i.r 1 
liurl ■■••(•r. IN.I 
rrati. -hi,.,, r. I'.uei.-I lo d.-.ili 
■ lilleaMi-niiaineliireiBuveaiiiihairur-
......... IroB Iba irai'k lo fruol ol liia elo
vabw .\ le-oM.iii, III, aperUI iwy.
igiif ilik Imkery and ine
>. iBDiirEyDgtrR—Tbto ptaco la 
doll al Iirranit; very llllfe going 
the niol Blnro. .. tba 
WTkhig m<«a Uian rwe.r.ionh 
al iligglng. But the aoleooa are 
,y < ihNUf a goml ■•aMaare. and dnmfceo
' The ri.-aod Army ol the Republic 
I bod ae .lyniea Hupper aad Bak on 
ITlb laat. whieb n«ladovual*«. '
I la-lb- preoellle,l................-
s;jS.S2s,ttr2,d“'ia5
ayre -but initb oad elbeartiy and toy. 
ally ami [Mty nee vary *0011 foirer
ao are right," nadM ber buii- 
loofciag at berwftb breing teml-
mk of borriir fteUat orar ber fore.SWsSs'fJisi'.ri:
UKBysolf."
Ilroohlyn boy
.Vt ■ ■'.......... .. 'tlie Soufm
l»ek. Tbe pradunlan reolalead 0 
^laeript In Ibm worda; "Pfa B (|na-
John Clam, a t'b...<naD, wbn keepo
tba Aim one of bto rare 10 aerva on a 
luiT In New Orleoiia. t'Mnaman may 
nuw sea wbal IrnuSle (hey gal Inin If 
■ hay allow tbrmarive. lo Iw rlvillre<l.
LIZZIE JOHNSTON. •. T- fNM 
LOUIU, FASHION.













■l> Ibal Ibe kena. ot 
n-haa.Yellow Peler.
oimaM :i':rrlr;irH^E
riinnK.’roi-av.e., .iM-nrrr. Pa. aani-l
aaiiaiii eMiiaa letke. ibaafa M yaw Pa-
A Cbarlraliin man to trving lo aarore 
Iba name and data of every Mnnn 
wbo haa been huag In Iba I'nMad 
Huiaa. If be ware aflar Ibanamcaol 
IboM wini (kwerveil In be bung, hot 
are not, he'd Barely lake a renaua 
p«l and airlke out n few namet.
glvea llie laily a aoeU-wlde lepiilatM far 
•uoffonri. II l•llae a iiviBBapmauina 
anal tooaiiiuimi. Hm Hlmai Pander wlU
utoo and porlir tba life or laabMr man 
Jl the taullary .levlem ,U the Ikaird ot
Now llial Ilieelillly winito nl aolnmn
h^^irili"*rli^!' aljruT I're bSmu"io
rorm Hie Imdrllle atagaeoaAi paa- 
.mgein by covering lliem with bto n- 
volei-ra.
a. Orelr. hr aUaloIaBU 
iniooa evil. .0.1 aawiB
ymi war a.*  ̂ore^re aiM^^l 
Ini me'early arral • " •
Took. WebareBo
a-«.srirjiUs--u'gr
wiekrd worka are tanMght lo llglit.
Hopinimae
F..riie> 'a |•r.«re-^•Ulm. thol Millard 
tella enn la- mad- uf pMatoea. Iiee- 
baiathey enii, hut whal'a Ike wMaf 
waarlngtlie puialoea?
mtlfninag. i-uMlug SRI. 
e have fca-l nu rain fur mv. 
le Tbeweltoarvalmrwdry. I I Hr, II .II .Iiy: •‘Tli !amaa ore llnan- wlro a 
iMory." rtutlh holel. 
I being a Heud, to
"D e lieallMeMi lri  per-
Ti •ulalfa llrewy lltal beat la Mfiiply | --------^ ^
dwnvaaeenri In be a atra 
ai l4lweeo the diainerer ■ 
1 of -I narr k.-g.




y iauia over Tliew K however, owe 
-aevpil.in to Iherule. Hirlke • werm 
rtemi for o aborl bran and be M oure 
■ ••cddaoonirelwii.
m in- i-aeiy *“•'1" i itoTniJo™*
Wllaoa « Ere., J"lin ^n^.^.„B,|„^ viMp,,,------
Lined lx Ibe the governor uaa idlered a reward af 
Frank and ■ •*<» Tbe la>y killed a miner, and la
I near lAtle igymyip. 
and l.ilh
druwiie.1 .Neir Vlrkalatr*. la n»lrag»tbambardag>| 
two negro rhUdren. wliu
falllBg Id a chimney 
Mira, while drwi 
boytm In a dug 
Iba-k, Ar* Tlu l-wt I
ptoylng ihnw Ilie beil with tin...........................
Sre. TbebedwaalgnlbdindlheiWI orrealad
dran boniMl Ui daaili. ■l.JS.RT.'T.Sr,
law iBTpofil an,I Ibat l
.....^erhi-s
lol.balfoplM.h
Iw eared by rehoetad mab aaaio. KBaay 
Ware baa foea pearM la ka the laaM Mbet-
I'nilehilelil andJoiitiM nsHtae.prnm. So mailer bow la 
liieni I'ltlaeam fetalty •■ol aa. h idher lo ' n,;, eiay ba the 4 
aHuaiTMabooltbaaWfiMnhIpur a Img. : araond oo Iba luaW
Walker to dead and l-mvIiSalddylag. _ _
Dr. HewiF WWIi ■amaSt. • proB-
.1 pbyMefoo af HoMeaUa, Ala.. M^^j:T!ri^
labmand Mawttr hOM bp Iwai*
T4S'S:: rfiS7riKs;»s::eyf Mao. ^
Ule. LoawvMe. maw^M tmt
FOR SALE and RENT.
Kljlil l-artliiu h'ftiare ilfi*''
Tbe .bi.ve lew-.- are loealKl lo Hie 10—1 





■ Iiortlfiilnr. nitplf i
HUB AND SPOKE TUBER
'W’.A.XTT^D
run TiiK KEyn-cKv iii n ami mimki
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^^FCures all dim>fl8e8 of tli(> Stomachy 
^HLiTer, BowelA, Kidneys, Skin and 
HHSlood. MIJdLlONS t^tify to its effi- 
cacy in healing the above named 
diseases, and pronounce it to be 
the BEST BEMEDY KNOWN TO MAN 
to vvttK MruPKi^tftiia 
^AQENTE WANTED.




■;*;;iKuHni Imititkj Mm 
■r;!l TIME TABLE
In Effect Mon.iay, Nov, i 3
Tll.lIX- SUBTH.
il9S.'3i:Ss!:
Jon. Kanaakee BD-I eeaeia. IV-nil——
5iiis3VS.;rr::.,-.;:;|L_
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